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98 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
Une deuxième remarque. À la page 5.5, il est dit que le nombre d'étudiants recevant 
des cours de géographie se situe entre un et trois pour cent du nombre total des étudiants de 
Laval. Or c'est là au moins une demi-vérité. II se donne des cours de géographie dans les 
Facultés des lettres, des sciences sociales, de commerce, des sciences, d'agriculture, et à l'École de 
pédagogie. En 1955, ces cours ont atteint un minimum de 700 étudiants ce qui représente 
environ 40% du nombre des étudiants gradués de Laval. Pour être encore plus vrai, il faudrait 
d'ailleurs ajouter que presque tous les étudiants de toutes ces Facultés, à un moment ou l'autre 
de leurs études, auront l'occasion de suivre ces leçons de géographie. Or ces Facultés repré-
sentent environ 60% du nombre total des inscrits à Laval. 
II est indispensable que les géographes canadiens de langue anglaise et ceux de langue 
française se connaissent mieux. Leur collaboration aura des effets bienfaisants et durables. 
C'est pourquoi nous avons senti le besoin de signaler ce qui, à notre point de vue, paraissait 
inadéquat dans le rapport, par ailleurs utile, de Monsieur Wood. 
Fernand GRENIER 
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La carte topographique et la photo aérienne sont des instruments indispensables dans 
l'enseignement de la géographie et on les néglige malheureusement trop souvent. La compilation 
préparée par Monsieur Wood rendra de précieux services à tous les professeurs de géographie 
qui désirent illustrer leurs leçons sur le Canada. II est facile d'utiliser cette liste : les photos 
et les cartes sont bien situées et l 'auteur en fait une brève description. Les numéros des cartes 
et des photos sont donnés, ce qui permet de les commander aisément au ministère des Mines et 
des Relevés techniques. Nous espérons que ce travail de compilation se poursuivra. II serait 
très utile en effet d'inventorier le matériel utilisable pour chacune des régions géographiques 
du Canada. 
Fernand GRENIER 
